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SLOTWOORD.
Goed en kwaad viel te vertellen van de ri'erking van het
Reglement Reformatoir. Weegt rnen alles tegen elkaar af, clan
overweegt het goede. Ernstige staatkundige ontevreclenheid
heerschte hier in dezen tijcl niet. Als bewijs hiervoor diene: de
patriottenbeweging is hier pas laat begonnen en heeft zich rveinig
krachtig geuit. Andere oorzaken kunnen daartoe hebben mee-
gewerkt: zeker de toenemende welstand in Stacl en Lande,
waardoor cle tu'eecle helft cier l8cle eeu\^/ scherp afsteekt bij cie
eerste. Misschien ook rlog meerdere, rrraar cie hoofdzaak blijft:
de toepassing van het Regl. Ref. hact veel reclen tot ontevre<lenheid
\veggenomell.
I)e groep van 'perso'nen, waa.ruit regeerenden en hoogere ainbte-
naren gerecruteerd werden, was anclers weinig veranderd. Ze
belrooren, zoowel voor als na de revolutie van 1747-'49, tot den
beperkten aristocratenkring, clien men ,,regenten" noemt. Alleen
anti-Oranjegezinden werclen verwijderd en buiten waardigheden
en arnbten gehouden. Ook nu zien \Me een coterie aan het bevi,ind,
een familieregeering. Van bevoordeeling van eigen venvanten
is Van Iddekinge een voorbeeld, ofschoon hij zich voor het overige
een eerlijk en welmeenencl regeerder toont. In allerlei opzicht steekt
hij boven zijn omgeving uit en dat niet alleen door zijn positie
van 's Prinsen vertrouwd.e: van zijn collega in de Omrlelanden is
hij eveneens de meerdere. De r-niddenstand, die cle ornwenteling
had bewerkt, kreeg geen aancleel in het bewind. Dit had men
kunnen verwachten, al had hij er niet direct om gevraagd. Dit
kwarn voornanelijk door den ondenrocratischen zin van Willem IV
en \4rillem V.
Maar de instellingen, van bestuur ert rechtspraak waren veel
verbeterd. Reeds door het Regl. Ref. zelf ; vooral ook cloor een
weldadige wetgeving, die de beloften, welke het inhield, \rer-
wezenlijkte. De regeering der laatste Stadhouders is hier en in
dezen lang niet zoo onvruchtbaar geweest, als men zíct' die
gewoonlijk voorstelt. Willekeur en knoeierij waren - al bleven
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er misstanden - door verbeterde rechtspraak en cloor verscherpte
of nieuw ingevoerde controle beperkt. Vooral het platteland
heeft geprofiteerd door bevrijding van clen druk der schepperijen.
Aan de %agenoeg onbeperkte macht aa.?l, den Stailhouder is toe
te schrijven, dat het Regl. Ref. en de, claaruit voortgevloeide
reglementen in de practijk behoorlijk zrln gehandhaafd. Op zich
zelf was ze reed.s een voordeel, doordat nu de onuitroeibare twee-
dracht tusschen Stad en Ommelanden niet meer de regeering
kon verlammen. De Staclhouder was niet meer afhankelijk van
de Staten, die hem vroeger hadden aangesteld, doordat zijn ambt
erfelijk was geworden; de souvereiniteit was feitelijk van hen
op hem overgegaan. De plaatselijke rnagistraten voelden zicb.
van hem afhankelijk en toonden dit door de serviele houding,
die ze tegenover hem in acht namen. En ze hadden weinig r,'at
op hern, doordat hij in de verte woonde en voor plaatselijke
invloeden niet onmiddellijk toegankelijk was.
Waardoor heeft de oligarchie hier niet, als in Holland, die
nracht kunnen ondermijnen ? Zeker wel door de latente kracht
van den middenstand, die, wel is waar, niet mee regeerde, lnaar
die de bittere herinnering aan vroegere jaren bewaarcle en ziclt
in staat had getoond de oude fa;nilieregeering te breken. Misschien
ook mee door de tweeledigheid van het gewest, dat uit twee deelen
bestond en niet licht eensgezind tegen den heerscher zou optreden.
Ook mag men daaraan denken, dat moderne denkbeelden omtrent
volksrechten hier langzamer doordrongen: een nieuwlichter als
Prof. Van der Marck kon hier nog verwijderd worden. En clan,
als gezegd: het tijdperk van het nieuwe régime viel hier samen met
een periode van toenemende stoffelijke welvaart. In elk geval,
onrstreeks r78o is hier van verzet nog rfets te bespeuren en
leeft men hier nog onder c1e volle vigueur van het Reglement
Reforrnatoir.
